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Benim için bir taraflık var­
dır: Bir tarafım. O da Cum­
huriyet taraftarlığı, Fikrî, 
İçtimaî inkılâb taraftarlığı 
K. Atatürk
[Benim için dünyada en bü­yük mükâfat, milletimin en ufak bir takdir ve iltifatıdır.
İt  Atatürk
Bugün, Atatürkün mukaddes tabutu 
önünde bütün İstanbul hürmetle eğiliyor
'------------------------------------------------------------------ -
Bu sabah Dolma- 
bahçeden Karaköye 
kadar cadde yüksek 
tahsil gençliği, tale­
beler ve halk tara­
fından tamamen ka­
panmıştı.
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Dolmabahçe sarayında Atatürkün 
aziz naaşları, bugün saat ondan iti­
baren, evvelce neşredilen program 
mucibince, ziyaret edilmeğe başlan­
mıştır.
İlkönce teşrifata dahil askerî ve si­
vil zevat ve muhtelif müesseselerimi- 
zin mümessilleri geçmeğe başlamış­
lardır. 14 ten itibaren 24 e kadar da, 
lise ve orta dereceli mekteblerle bir­
likte halk tazim geçidine iştirak ede­
cektir.
Yarın ve öbür gün de saat 10 dan 
24 de kadar ilk mekteblerle halk ayni
veçhile ziyaretlerde bulunacaklardır.
* '★ *
Bu sabah tulûdan itibaren, Dolma- 
bahçede bulunan muharririmiz, gör­
düklerini şöyle anlatmaktadır:
İki mektepli şöyle konuşuyordu:
— Nasıl oluyor da böyle bir günde 
hava bu kadar güzel? Bir bahar ha­
vası tabiata hâkim.
— Ona kavuşulduğu için, tabiatın 
öte yanında belki de bayram vardır.
Daha geceden itibaren, saray civa­
rındaki evimden sokağın seslerini din­
lemeğe başlamıştım- Uzaktan mera­
sim salonuna baktığım zaman, bol ışık­
ların taştığını görüyordum. Büyük bir 
hazırlık olduğu belliydi. Kumanda­
lar, düdük sesleri, kılıç şakırtıları sa­
baha kadar dinmemişti. Fakat gün 
doğduktan sonra, bütün tertibat alın­
mış olacaktı ki, saray önünden -büyük 
üniformalı resmî şahsiyetlerin mevcu­
diyetine rağmen, - seyrüsefer de ola­
biliyordu.
Saat sekizde, cami tarafındaki ka­
pıdan içeri girdim. Ötede beride, po­
lisler kümelenmiş. Başlarında şefle­
ri, son talimatı kendilerine veriyor:
—  Hazır ol vaziyetinde duıacaksı-
Bu sabahtan itibaren İstanbul
Büyük Şefin mul
nız. Kimseye selâm vermek yoktur.
Eskiden Atatürkün otomobili önün­
de giden motosikletler, boynu bükük, 
bahçenin ötesine berisine bırakılmış.
Hangi kapıdan gireceğimi sordum. 
Hariçten bakınca sarayın ortasmı ve 
en yüksek kısmım teşkil eden bölüğü 
gösterdiler. Buranın denize nazır ka­
pısından girdiğim zaman, son hazırlık­
ların yapılmakta olduğunu gördüm.
Büyük Önderin tabutu henüz ye­
rine konulmamıştı. İlk nazarda, tam 
cephede, yani büyük salonun tam 
kara tarafında, Önderin büyük top­
lantılar esnasında tercih ettiği sed 
gibi yüksek kısımda, altı meşale ya­
nıyordu. Bunlar, ağzı kapıya müte­
veccih bir hilâl şekilnde tertiplen­
mişti. Altı meşale, C. H. P. nin altı 
umdesini temsil etmektedir. Tabutun 
konulmasına mahsus yer ise, bu hi­
lâlin yıldızım teşkil edecek vaziyet­
tedir. '
Bütün bu heyeti umumiye arasın­
da hâkim renk siyah değil, kırmızı­
dır. Ancak, en dipteki, fon vazifesini 
gören pencere siyahla kaplanmıştır. 
Bu rengin de karalığı beyaz bir 
tülle gidertilmiştir.
Kalbimiz gibi kan ağlıyan, aşkı­
mız gibi ateşin, Türk ve Parti bay­
rakları gibi al renkler arasmdayız.
Saat dokuzu on geçe, en büyük ma­
temimizi temsil eden tabut, merasim 
salonuna, denize nazır medhalin ya­
nında Beşiktaş tarafındaki iç kapı­
dan alındı. Bu, abanoz bir tabuttur. 
Üzerinde sarı hakikî çiçekler var. 
Yirmi kişi tarafından taşınılıp yeri­
ne konuldu,.
Aldığım izahata göre, Atatürkün 
aziz naaşları, kendilerine mahsus 
dairenin istirahat salonunda, mesaî
halkının, önünde hiirmeule eğildiği
taddes tabutu
masalarının üzerinde, çiçekler arasın­
da bekletilmekteydi.
Tabut ihtiramla yerine konduktan 
sonra üzeri atlas Türk bayrağile ve 
bayrağın yıldızı iki tarafa müteveccih 
olmak üzere örtüldü. En büyüğü, Re- 
isicümhur'İsmet İnönünün olmak üze­
re muhtelif çelenkler tabutun ayak 
ucuna konuldu. İsmet İnönünün çelen­
gini, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Başvekil Celâl Bayar, Büyük Millet 
Meclisi reisi Abdülhalik Renda, genel 
kurmay başkanı mareşal Fevzi Çak­
mağın çelenkleri takip etti.
Bu sırada her yarım saatte bir hür­
met nöbeti değişiyordu. Beş kişilik bir 
askerî heyet muntazam adımlarla ta­
butun karşısına geçiyor, kılıçlan çe­
kerek selâm veriyor, Atatürkün başın­
da yalın kılıç nöbet bekliyen arkadaş­
larının yerlerine geçiyorlardı.
Saat ona doğru gazetecilere tahsis 
edüen kısım, yüze yakın meslektaşı­
mızla dolmuştu. Elli altısı hariçten 
gelmiş ve büyük dünya matbuatım 
temsil eden gazetecilerdi. En meşhur 
filim şirketlerinin gönderdiği tanın­
mış operatörler filim çekiyorlardı.
Halk partisinin sinema şubesi ve 
matbuat fotoğrafçıları da çalışmakta 
idi. Salon tarafından girilip, tabutun 
önünde ihtüam geçidi yaptıktan son­
ra kara tarafından bahçeye çıkılmak 
üzere tertibat alınmıştı. Program mu­
cibince tam saat onda resmî merasim 
başladı. Mukaddes tabutun etrafında 
kılıç çekmiş dört general ve muhafız 
kıtasından iki er, ihtiram nöbetine 
geçtiler.
Hürmet geçidi başlamıştı. Önde İs­
tanbul valisi, sağında ordu müfettişi ge­
neral Fahreddin Altay, solunda İstan­
bul komutam general Halis Bıyıktay
olmak üzere ilk defa olarak büyük 
rütbeli subaylar, deniz ve hava su­
bayları başları açık serpuşları el­
lerinde muntazam adımlarla deniz 
tarafındaki merasim kapısından gi­
rerek aziz ölünün tabutu önünde 
selâm verdikten sonra bahçeye çık­
mak suretile geçid resmi yaptılar.
Onları topçu atış okulu ve fen tat­
bikat okulu talebesi takib etti.
Bundan sonra teşrifata dahil mül­
kî zevat saat onu beş geçeden itiba­
ren geçid resmi yapmağa başladı. i
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Gençlik başlarında rektör, 
profesörler olduğu halde 
Dolmabahçe sarayına gitti
Atatürkün aziz naaşlarmı ziyaret 
edecek olan üniversite ve yüksek 
mekteb gençleri bu sabah saat 8 den 
itibaren üniversite meydanında top­
lanmışlar ve bir kafile halinde ola­
rak üniversite meydanından hare­
ketle Beyazıd, Divanyolu, Sirkeci, 
Köprü, Galata, Tophane yolile Dol­
mabahçe sarayına gitmişlerdir.
Gençlerin önünde rektör B. Cemil, 
fakülte dekanları, Türk, ecnebi pro­
fesörler, doçentler gidiyordu. Gençle­
rin yüzlerinde derin bir elem ve iz- 
tırab vardı, çoğu siyah elbise giymiş, 
hepsi siyah kravat takmışlardı.
Talebe, teşrifata dahil mülkî ve 
askerî zevattan sonra saat 10,5 de 
Büyük Önderin aziz naaşım ziyarete 
başladılar.
Saat ondan itibaren Karaköyden 
Dolmabahçeye kadar bütün yol, bir 
sel halinde giden halk ile seyrüsefere 
tamamen kapanmıştı.
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Danimarka gazeteleri Atatürk ve 
eserinden hayranlıkla bahsediyor
Berlinske Tidende diyor ki:
“ A ta tü rk ü n  e se ri ta rih te  k a h ra m a n lık  
d e sta n ı o la rak ya şıya ca ktır „
Kopenhag 15 (A.A.) —  Danimarka 
ajansı bildiriyor: Bu sabah çıkan ga­
zetelerin hepsi Atatürkün ölümünden 
bahsetmektedirler.
Berlinske Tidende diyor ki;
«Atatürk, ömrünün en mükemmel 
Çağında iken ölmüştür. Fakat onun 
hayatındaki eseri, tarihte kahraman­
lığın destanı olarak yaşıyacaktır. Ese­
rini o, bir muharip ve bir de devlet 
adamı olarak meydana getirmiştir. 
Kılıç sayesinde iktidar mevküni ku­
ranların bir çoğundan tamamile fark­
lı olarak, o zaferi kazandıktan sonra 
kılıcını kınına koymuştur.
Atatürkün askerlik eserini iyice an- 
lıyabilmek için cihan harbinden son­
raki Türkiyenin vaziyetini hatırla­
mak lâzımdır. İzmihlâl etmiş bir dev­
let, inhizama uğramış bir ordu, bit­
kin ve yeis içinde olan bir millet.
Buna rağmen Atatürk, karşısına çı­
karılmış olan bütün orduları ezdikten 
sonra, Lozanda 1923 haziranında mağ­
lûplara millî Türkiye devletini dikte 
etmiştir. Atatürk, hudutlarını çizmiş 
olduğu Türkiyenin ona, öncekinden 
daha büyük vazifeler yükliyeeeğini 
müdrikti. O, arkasında garplılaşmış 
bir modern devlet bırakmıştır.
Şapka giymek, arab harflerini atıp 
bizzat hocalığını yaptığı yeni Türk 
harflerini kabul etmek, gibi tamamile 
zevahirden sanılan yenilikler Türkler- 
de ezeldenberi mevcut olan muharib 
ruhu bugün de yaşamakta olmasına 
rağmen, kurulan yeni devlet sulh po­
litikasının en sağlam mesnedi olmuş­
tur.
Atatürk, Musul ve Hatay meseleleri­
ni halletmiş, memleket içinde enerjik
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Danimarka gazete­
lerinin makalelerin­
den parçalar
Atatürk bir harika yarat­
mış, milleti için hiç bir feda­
kârlıktan çekinmemiştir. Ar­
kasında garplılaşmış, mo­
dern bir devlet bırakmakta­
dır.
Atatürk şahsiyet ve kabi­
liyetin en büyük timsali idi. 
O, yirminci asrın en mu­
azzam vak’asını yaratan 
adamdır.
Atatürk’ün dış politikası 
tarihte bir imtisal nümune- 
si olarak kalacaktır.
-
bir surette İslâhat yapmış, endüstri 
ve demiryolları kurmuştur.»
Hopenhag 15 (A.A.) — Danimarka 
ajansı bildiriyor: Atatürkün ölüm ha­
beri üzerine, Socialdemokraten gaze­
tesi yazdığı bir yazıda diyor ki:
«Türkiyenin Şefi Atatürk, bütün 
devletlerin hiç beklemedikleri bir şeyi 
gerçekleştirmiş ve hasta adam diye 
anılan Türkiyeden güçlü, kuvvetli bir 
memleket yaratmiştir.»
Borsen gazetesi de: «Kemal Atatürk 
Sevr muahedesini yırtarak vatanını 
18 yıl içinde yeniden kurmuş ve yeni
Hükümetin programı
Başvekil B. Celâl Bagar bugün 
Mecliste programını okuyacak
Parti grubu dün toplandı ve hükümete itimad 
reyi verilmesini ittifakla karar altına aldı
Ankara 15 (A.A.) — C. H. Partisi 
grubu bugün 15/11/938 reis vekili 
Trabzon mebusu Haşan Sakanın r e - . 
isliğinde toplandı:
Söz alan Başvekil Celâl Bayar ya­
rınki Büyük Millet Meclisi içtimam- 
da Reisicümhur İsmet İnönünün tas­
vibine iktiran eden yeni hükümetin, 
Yüksek Meclisten itimad talep edece­
ğini beyan etmiş ve bu beyanatı par­
ti grubunun sürekli alkışları've mu­
vaffakiyet temennilerde karşılanmış­
tır.
Bundan sonra parti grubu yeni te- . 
şekkül eden Celâl Bayar hükümetine 
itimad reyi verilmesini tam bir itti­
fakla karar altına almış ve ruzname- 
de görüşülecek başka mevzu olmadı­
ğından celseye nihayet verilmiştir.
Vekiller Heyeti içtimai
Ankara 15 (A.A.) — Bugün Meclis­
teki parti grubu içtimaini müteakip, 
Vekiller Heyeti de toplanmıştır.
Ankara 16 (Telefonla) —  Büyük 
Millet Meclisi bugün toplanacaktır. 
Toplantıda, Başvekil Kabinenin prog­
ramını okuyacaktır.
Başvekil bugün Ankaradan 
şehrimize hareket edecek
Ankara 15 (Telefonla) — Vekiller 
Heyeti bugün, fırka grubu içtimaın- 
dan sonra Meclis binasında Başvekil 
B. Celâl Bayarın riyasetinde bir top­
lantı yapmıştır.
Toplantıda ebedî Şef Atatürkün ce­
naze merasimi programının son -defa 
gözden geçirildiği sanılmaktadır.
Başvekil Celâl Bayarın, naaşm İs- 
tanbuldan Ankaraya nakillerinde ha­
zır bulunmak üzere yarın akşam İs- 
tanbula hareket etmeleri muhtemel­
dir. Nakilde Millet Meclisini temsilen 
üçü divanı riyasetten, altısı Meclis 
azası arasından seçilecek 9 kişilik bir 
heyet bulunacaktır.
Gençliğe teşekkür
Başvekil Celâl Bayarın üni­
versite rektörüne telgrafı
Ankara 15 (A.A.) —  Başvekilin
üniversite rektörü Cemil Bilsel’e yaz­
dığı bir telgraf suretidir:
Matemli günlerimizde üniversite­
lilerimizin yaptıkları gösteriyi yakın­
dan takip ettim ve büyük iftihar 
duydum. İnkılâp gençliğinin bu asîl 
hareketlerinden dolayı kendilerine 
teşekkürlerimin bildirilmesini rica 
ederim.
Başvekil 
Celâl Bayar
Yem Ksumhurreisi
Bulgar kralı bir tebrik 
telgrafı çekti
Sofya 15 (A.A.) — Kral Boıis, Rei- 
sicümhurluğa intihabı münasebetile 
İsmet İnönü’ye bir tebrik telgrafı çek­
miştir.
Hataydan gelecek mahsulât
ve mamulâtın gümrük resmi
Ankara 15 (Telefonla) — Hatay­
dan memleketimize gelecek Hatay 
mahsulât ve mamulâtmdan alınmak­
ta olan gümrük resminin yüzde 99 
nisbetinde tenzilât yapılması hakkin- 
daki Vekiller Heyeti kararnamesi bu 
günkü Resmî Gazete ile neşredildi.
Türkiyeyi yaratmıştır, demekte, Mus­
tafa Kemal’in «Askerler ilk hedefiniz 
Akdenizdir» emrini ve ondan sonra 
da büyük bir enerji ile cümhuriyet re­
jimini kurmuş olduğunu hatırlatmak­
tadır.
Kristelig Dagblat gazetesi şunları 
yazmaktadır:
«Atatürk, Türkiyeyi bir harika gibi 
yaratmış, milleti için hiç bir fedakâr­
lıktan çekinmemiştir. O, hazırlanan 
her komployu da amansız bir surette 
ezmesini bilmiştir.
«Kılıç kullanan kol ancak hâkimiyet 
asasını elinde tutmağa liyakat kesbe- 
der» dövizi bozkurdun şiarı olmuştur.»
National Tidence gazetesi diyor ki: 
«Atatürk, şahsiyet ve kabiliyetin en 
büyük timsali idi. O, yirminci asrın 
en muazzam vakıasını yaratan adam­
dır. Filhakika vücuda getirmiş olduğu 
eser, yarı şarklı olan ve halifenin şalı- 
sile, dini yegâne kuvvet olarak tanı­
yan bir milleti modern, lâik ve millî 
bir devlet haline getirmesidir. Haki­
katte, şarkın ruhuna kök salmış sem­
bollerin atılmasını ve yeni bir hayat 
için radikal bir değişmeyi ifade edi­
yordu.
Atatürkün dış politikası, tarihte, bir 
imtisal nümunesi olarak kalacaktır. 
Dostça anlaşmalarla haricî borçlar 
meselesini düzeltmiş, boğazlan tekrar 
tahkim etmiş, kan dökmeden Hatay 
davasını halletmiştir.
Birçok İslahat arasında işçiye yeni 
bir hayat standardı temin etmiş olan 
Atatürk, arkasında, manen ve madde­
ten kendi izi üzerinde yürüyebilecek 
kudrette teçhiz edilmiş bir Türkiye 
bırakmıştır.
Partimizden 
millete baş sağlığı
Millet kütlesinin acısını dile 
getiren telgraflara cevap 
verildi
Ankara 15 (A.A.) — C. H. Partisi 
genel sekreterliğine yurdumuzun her 
tarafından, bütün parti, halkevi, be­
lediye ve diğer müesseselerle birçok 
yurddaşlardan ebedî Şef Atatürkün 
ölümünden duyulan sonsuz acıya 
tercüman olan binlerce telgraf gel­
miştir. Herbiri, bütün memleketle be­
raber bir yurd köşesinin ve bir millet 
kütlesinin acısını dile getiren bu tel­
graflara partice verilen cevapta, unu­
tulmaz matemimizin bütün dünya ta­
rafından paylaşıldığı kaydedilerek 
millete baş sağlığı temenni edilmiştir.
Ankaranın ismi 
Atatürk oluyor
Ankara Belediye Meclisinin 
kabul ettiği takrir bükûmete 
arzolunacak
Ankara 15 (A.A.) — Belediye bu 
gün yaptığı toplantıda AnkaralIların 
Ulu Önderin ufullerinden mütevellit 
derin yaslarına tercüman olmuş ve 
bu münasebetle söz alan hatipler An­
karalIların ebedî Şefe karşı olan ni­
hayetsiz bağlılıklarım tebarüz ettir­
mişlerdir.
Belediye Meclisi, azadan biri tara­
fından verilen ve Ankara adının (Ata­
türk) e çevrilmesi yolundaki takriri 
ittifakla kabul etmiştir. Takrir hü­
kümete arzedilmek üzere riyaset di­
vanına verilmiştir.
Doktor B. Osman ile B. Ali 
İhsan sıhhiye müfettişliğine 
tayin edildiler
Ankara 15 (Telefonla) — İstanbul 
sıhhat ve İçtimaî muavenet müdür 
muavini doktor B. Osman ile Yalova 
hükümet tabibi doktor B. Ali İhsan 
üçüncü sınıf sıhhat ve İçtimaî mua­
venet müfettişliğine tayin edilmişler­
dir.
Pazartesi günü 
bütün vilâyetlerde
merasim yapılacak
Halk, ihtiram vazifesini yapabilmek iizere saat 14 
de heykel ve büst olan meydanlarda toplanacak
Merasimde hiçbir siyah işaret bulunmayacak, nutuklar 
irad edilecek, üç dakikalık sükûttan sonra meşaleler
ateşlenecek
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Ankara 15 (A.A.) — Cümhuriyet 
Halk partisi genel sekreterliğinin 
vilâyetlere, Parti ve Halkevleri teşki­
lâtına tamimi:
«Partimizin umumî reisi Türk 
milletinin Büyük Kurtarıcısı ve Şefi 
aziz Önderimiz Atatürkün varlığına 
ve hatırasına bağımızı, Onun ölümü 
dolayısile yapılan büyük törende te­
min edilecek intizam ve ihtimamı gös­
termek^ ödevi karşısındayız. Bunun 
için şu noktalara fevkalâde dikkat 
edilmesini dilerim:
Dahiliye Vekâletinin yaptığı tamim­
lerde cenaze merasiminin zaman ve 
sureti icrası bildirilmiştir. Bu esasa 
göre, Ankaradan başka bütün vilâyet­
ler 21 ikinciteşrin 938 pazartesi günü 
aşağıdaki maddelerde yazılı tedbirleri 
alacaklardır.
1 —  Tören saat 14 te başlıyacaktır.
2 —  Halk tam saat 14 te heykel ve 
büst olan yerlerde bunların etrafında, 
olmıyan yerlerde Cümhuriyet meydan­
larında toplanmış bulunacaklardır.
3 — Heykel ve büst bulunmayan 
meydanlarda güzel ve büyük bir kür­
sü üzerine Atatürkün iyi bir fotoğrafı 
konacaktır. Kürsü Türk ve Parti bay­
rağı ile örtülecek, hiç bir siyah işaret 
bulundurulmıyacaktır.
4 —  Toplanma işi güdümlü ve in­
tizamlı olmalıdır. Bu maksadla alâka­
dar ve salâhiyetli teşekküller mümes­
sillerinden bir komisyon toplanarak 
toplanma yeri tedkik edilmeli ve top­
lanma şeklini gösterir birer kroki ya­
pılarak toplanmayı idare edecek kâfi 
miktarda memur tayin olunmalı ve 
bunlara vazifeleri öğretilmelidir.
Parti mensuplarının bu işte ödev- 
lendirilmesi esastır.
5 — Atatürkün büyük eserini ema­
net ettiği Türk gençliğine ve talebe­
lere toplanma meydanında ön saf­
ta yer verilmelidir.
6 — Bando mevcud olan ve Şopen- 
le Bethofenin matem havalarını çala­
bilecek vaziyette bulunan yerlerde 
İstiklâl marşından sonra törene bu 
havalarla başlanılır. Bando bulunur 
ve bu havaları çalmak imkânı olmaz­
sa,tören İstiklâl marşile başlar. Ban­
do olmıyan yerlerde dahi İstiklâl mar­
şı ağızdan söylenilerek tören açılır ve 
artık bundan sonra hiçbir şey çalın­
maz.
7 — Tören bu suretle açıldıktan 
sonra her yerde üç nutuk söylenecek­
tir. Bunları Parti mümessili, Belediye­
den biri, Belediye olmıyan yerlerde köy 
ihtiyar heyetlerinden biri ve halktan 
bir genç söyliyecektir.
Nutuklar mahallî Parti örgütünün 
tasvibinden geçecektir. Bu nutuklar-
Atatürk günü~~
Ankara Dil ve Tarih fakül­
tesinde nutuklar irad edildi
Ankara 15 (Telefonla) —  Bugün 
saat 17 buçukta Tarih ve Dil fakül­
tesinde bir Atatürk günü yapıldı. 
Ebedî Şefin hatırasına hürmeten beş 
dakika ayakta sükût edildikten son­
ra fakülte dekanı B. Mazhar Göker 
bir nutuk irad etti. Ulu Önderin ha­
yatından ve mefahirinden bahset­
ti. Ayakta and içildikten sonra pro­
fesörlerden B. Hikmet Bayur, bay 
Şekvet Aziz Kansu ve B. Naim Hazım 
tarafından hararetli nutuklar söylen­
di. Bunları talebeden Hakkı, Behçet, 
Bedia. Osman, Şevket, Hüseyin, Ya­
vuz, Kemal, Şaban, Reşad, Nahide, 
Mustafa Kalaç, İbrahim, Aziz, Emin, 
Namık, Tayyip, Sami, Mustafa, Dayı- 
oğ'lu, Vahid, Neşet, Kemal, Ahmed, 
Boranın nutukları takip etmiştir.
da Atatürkün eserleri, memlekete ve 
millete yaptığı büyük hizmetler, ha­
yatı ve onun aramızdan ayrılması ili 
duyulan yas ve elem tebarüz ettiri­
lecektir.
Kendi nutuklarından onuncu yıl 
nutku ve gençliğe hitabı gibi parça­
lar, vecizelerden seçilmiş bazı kısım­
lar okunacaktır.
Nutuklar, milletin, Atatiirke saygı 
ve sevgisini ebedî olarak, Onun mane­
vî varlığı ve hatırası etrafında topla­
nacağını ve bu topluluktan en büyük' 
millî vahdet ve kudreti alacağını, ese­
rine bağının ebedileşeceğini söyliye-
16 Teşrinisani 193Ó A K Ş A M
Atatürke ait hatıralar..
Başkumandan Mustafa Kemal anasının 
mezarı başında nasıl yemin etmişti?.
Kurtuluş mücadelesinde oğlu zaferden zafere koşarken Bayan Zübeyde 
ağlamaktan gözlerini kaybetmişti. Bir an Mustafa Kemalin 
idam edildiğini sanan anasına tele gelmişti
t
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1932 senesinin 
26 Kânunusani 
günü... Odun yar 
kan bir lokomotif 
arkasındaki va­
gonları Menemen­
den İzmire doğru 
götürüyor. Vagon­
lardan birinde si­
yah kalpaklı, san 
bıyıklı, mavi göz­
lü güzel bir genç 
general var. Pen­
cereden gittikçe 
yaklaşan İzmir 
şehrini seyredi­
yor... Bu Başku­
mandan Mustafa 
Kemal paşadır. He­
nüz Cümhuriyet 
ilân olunmamış.
Büyük Millet Mec­
lisi hükümeti za­
manı. Atatürk za­
ferden sonra îzmi 
re gidiyor.
Tren Karşıya- 
kaya giriyor. Ev­
lerin pencerele­
rinden Başku­
mandan Mustafa 
Kemalin trenine çiçek demetleri yağ­
dırılıyor.
Karşıyaka istasyonunda tren du­
ruyor. Halk heyecan içinde, Mustafa 
Kemal yürüyerek Karşıyakada ferik 
Osman paşa camiinin yanma geliyor. 
Burada annelerin en şereflisi bayan 
Zübeyde yatmaktadır.
Başkumandan Mustafa Kemal anne­
sinin mezarının başında ayakta, ses­
siz, hürmet içinde duruyor. Çiçekler, 
mütevazi, mezar başında Mustafa 
Kemal etrafındakilere dönüyor:
«— Zavallı anam!... diyor, bütün 
millet için mefkûre olan İzmirin mu­
kaddes topraklarına tevdii vücud et­
miş bulunuyor.
Arkadaşlar, Ölüm hilkatin en tabiî 
kanunudur. Fakat böyle olmakla be­
raber bazan ne hazin tecelliler arz- 
eder.»
Atatürkün ölüm hkakkındaki fi­
kirlerini burada hatırlarken şimdi biz 
de: «Evet, diyoruz, ölüm hilkatin 
en tabiî kanunudur. Fakat bazan ne 
gaıib tecellileri oluyor.»
Atatürk için - yalnız onun için 
değil, hepimiz için - validesi çok kıy­
metli bir varlıktı. Büyük kadın, bü­
yük evlâdı için ne kadar üzülmüş, 
ne kadar göz yaşı dökmüştür. Ne ka­
dar elem çekmiştir.
Hazin bir ayrılış
Mustafa Kemal bir gece evinde otu­
rurken Abdülhamidin hafiyeleri faa­
liyete geçiyorlar, evin etrafını sarıyor­
lar, kapıyı çalıyorlar:
— Burada Mustafa Kemal adında 
biri varmış!... diyorlar. Büyük ada­
mı tutuyorlar, götürüyorlar. Validesi 
ağlıyarak hafiyeler, zabtiyeler arasın­
da giden oğlunu takib ediyor.
Fakat nereye kadar? Mustafa Ke­
mal menfaya götürülüyor, sürülü­
yor. Sirkeci rıhtımına kadar götürü­
len Büyük Adam orada kendisini sür­
güne götürecek olan vapuru görü­
yor. Yanındakilere:
—  Bir dakika annemle görüşece­
ğim !... diyor.
Etrafındakiler:
— Hayır, olmaz... cevabını veriyor­
lar.
Zübeyde hanım Sirkeci rıhtımında 
oğluyla görüşemiyerek, gözleri yaşlar 
içinde onun zabtiyelder arasında sür­
güne gitmek üzere vapura bindiril- 
diğini görüyor.
Vapur yavaş yavaş uzaklaşıyor,. 
Zübeyde hanım göz yaşlarile ıslattığı 
mendilini sürgüne giden oğlunun ar­
kasından hazin hazin sallıyor.
Atatürkün annesi Zübeyde hanım
Zübeyde hanımın oğlunun böyle 
tevkiflerine, sürgünlere götürülmesi­
ne alışması lâzımdı. Çünkü Mustafa 
Kemal bundan evvel de zindana ka­
patılmıştı. Fakat kalbi şefkatle dolu 
büyük ve muhterem ana oğlunun ız- 
tırahlarına bir türlü alısamamakta- 
dır.
Bayan Zübeyde en büyük ıztırab- 
lannı millî mücadele zamanında çek­
miştir. Mustafa Kemal bir Mayıs gü­
nünde:
— Anne ben Anadoluya gidiyorum! 
diye İstanbuldan ayrıldığı zaman an­
nesini büyük ıztırab içinde bırakmış­
tır.
İstanbul hükümetinin onlar hak­
kında verdiği idam kararı zavallı 
kadını büsbütün sarsmıştır.
Nihayet vatan işlerile meşgul olan 
Mustafa Kemal uzun müddet anne­
sine sıhhat haberlerini göndereme­
mişti.
Zübeyde hanım haftalarca oğlun­
dan bir haber alamayınca:
— Eyvah... Kemali idam ettiler!... 
diye büyük üzüntülere başlamıştır. 
Bundan sonra bayan Zübeydeye ka­
hırdan felç gelmiştir.
Üç buçuk sene oğlundan ayrı ge­
çen günlerde mütemadiyen göz yaşı 
döken Zübeyde hanımın gözü nihayet 
görmez olmuştur.
Zaferden sonra...
Anadolu zaferinden sonra tekrar 
oğluna kavuştuğu zaman muhterem 
ananın gözleri artık hemen hiç gör- 
miyordu... Annesini çok seven Ata­
türk senelerce evvel, daha Başku­
mandanken Zübeyde hanımın meza­
rım ziyaretinde şunlan anlatmıştır:
«— Burada yatan validem zulmün, 
cebrin bütün milleti uçuruma götü­
ren bir idarei keyfiyenin kurbanı ol­
muştur. Bunu izah etmek için müsa­
ade buyurursanız onun hayatı ıztı- 
rabının bariz bir kaç noktasım arze- 
deyim: "
Abdülhamid devfinde idi. 320 tari­
hinde mektepten henüz erkânı harb 
yüzbaşısı olarak çıkmıştım. Hayata 
ilk hatveyi atıyorum.
Fakat bu hatve hayata değil, zin­
dana tesadüf etti. Hakikaten bir gün 
beni adılar ve idarei müstebldenin 
zindanlarına koydular. Orada aylarca 
kaldım. Validem bundan ancak mah- 
pusten çıktıktan sonra haberdar olar 
bildi. Derhal İstanbula geldi. Kendi- 
sile ancak on beş gün görüşmek tıaslb 
oldu.
Çünkü idarei müstebidenin hafiye­
leri, casusları, cellâdı an ikametkâhı- 
mızı sarmış ve beni alıp götürmüşler­
di. Validem ağlıyarak arkamdan ta­
kib ediyordu. Beni menfaya götüre­
cek olan vapura bindirirlerken Sirkeci 
rıhtımına elemler ve kederler içine 
terkedilmiş bulunuyordu. Menfada 
geçirdiğim tehlikeler onun hayatım 
ıztırabla ve göz yaşlan içinde geçirt­
miştir.
Başka bir nokta daha: Mütareke 
zamanında Anadoluya geçtiğim va­
kit valdemi muztarib bir halde İs- 
tanbulda terke mecbur olmuştum. 
Yanımda onun bana terfik ettiği 
bir adam vardı. Bunu Erzurumdan 
İstanbula gönderdiğim zaman validem 
bu adamın yalnız olarak geldiğini 
haber aldığı dakikada benim hak­
kımda halife ve padişah tarafından 
verilmiş olan idam karannm infaz 
edildiğini zannetmiş ve bu zan ile 
kendisini felce duçar etmişti.
Ondan soma bütün mücadele se­
neleri, onun hayatım elem, iztııab 
içinde geçirtmişti. Padişah ve hükü­
metinin ve bütün düşmanlann dal­
ma tazyik ve işkencesi altında kal­
mıştı. İkametgâhı bin türlü sebeb ve 
vesilelerle basılır ve taharri edüir, ken­
disi izaç olunurdu.
Validem üç buçuk senelik bütün 
gece ve gündüzlerini gözyaşları içinde 
geçirdi. Bu gözyalşan ona gözlerini 
kaybettirdi. Nihayet pek yakın za­
manda onu İstanbuldan kurtarabil­
dim. Ona kavuşabildim ki: O artık 
maddeten ölmüştü. Yalnız manen 
yaşıyordu.»
Anamız vatan
Bu hatıraları anlattıktan sonra 
başkumandan Mustafa Kemal şun­
ları ilâve etti:
«—- Validemin ziyamdan şüphesiz 
çok müteessirim. Fakat bu tessürü- 
mü izale ve beni müteselli eden bir 
husus vardır ki o da «anamız vatan» ı 
mahv ve harâbıye götüren idarenin 
artık avdet etmemek üzere mezarı ade­
me götürülmüş olduğunu görmektir. 
Validem bu toprağın altında, fakat 
hâkimiyeti milliye ilelebed payidar 
olsun.»
Mustafa Kemal bu cümlesile meş­
hur atalar sözünü: «Annem yattık­
ça, millet yaşasın» tarzında çok da­
ha güzel bir şekle sokmuştu.
Başkumandan mezarın başında 
sözlerine devam ediyordu:
— Beni teselli eden en büyük 
kuvvet budur. Evet hâkimiyeti milli­
ye ilelebed devam edecektir.
Bir aralık Zübeyde hanımın meza­
rı başında tarihe geçecek bir an ol­
du. Mustafa Kemal hâkim bir sesle:
«— Validemin ruhuna ve bütün 
ecdad ruhuna müteahhid olduğum 
vicdan yeminimi tekrar edeyim. İşte 
validemin medfeni önünde ahdü 
peyman ediyorum.
Bu kadar kan dökerek milletin is­
tihsal ve tesbit ettiği hâkimiyetin 
muhafaza ve müdafaası için icab 
ederse validemin yanına gitmekte 
asla tereddüd etmiyeceğim. Hâkimi­
yeti milliye uğrunda canımı vermek 
benim için vicdan ve namus borcu 
olsun.»
Şimdi Büyük Kahraman aziz vali­
desinin yanma gitmiştir. Fakat onun 
mezarı başında senelerce evvel etti­
ği yemin yerine gelmiştir.
O nasıl anasının mezarı başında 
büyük ülküsü için ant içti ise bu­
gün gençlik te onun manevî huzu­
runda, heykelleri önünde ayni gaye­
yi muhafaza uğrunda canım verecek­
lerine dair yemin ediyorlar...
Himket Feridun Es
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Bulgar gazetelerinin 
hararetli makaleleri
Bir Bulgar gazetesi: “  Bulgar milleti Atatürkün 
naaşı huzurunda derin minnettarlık ve teessür 
hissi ile eğilir „  diyor
Bu gazete şu satırları ilâve ediyor: 44 Bulgaristan, 
Atatürkün ve mesai arkadaşlarının birer harika olan 
eserlerini hayranlıkla takib etmiştir „
Sofya 15 (A.A.) —  Bulgar Telgraf 
ajansı tebliğ ediyor: Gazeteler, Ata­
türkün ölümüne ve yeni Reisicum­
hur İsmet İnönü’nün intihabına 
uzun makaleler ve haberler tahsis 
etmekte devam ediyorlar.
Fransız lisanile intişar etmekte 
olan haftalık «La Parole Bulgare» 
gazetesi, müteveffa reisicümhurun 
fevkalâde meziyetlerini tadad ettik­
ten sonra müşarünileyhin bilhassa 
haricî siyaset sahasındaki meziyetle­
rine işaret etmektedir. Bu gazete, 
ezcümle şöyle diyor:
«Dahilî vaziyeti tarsüı etmiş olan 
genç cümhuriyet, mümtaz reisinin ida­
resi altında siyasetini bütün mem­
leketlerle anlaşma yoluna doğru sevk 
etmiştir. Çok basiretkârane olan bu 
siyasetin semeresi, Türkiyenin kom- 
şularile ve bütün devletlerle olan 
münasebatmm salâh bulması ol­
muştur.
Atatürk’ün ve mesai arkadaşları­
nın birer harika olan eserlerini hay­
ranlıkla takib eden Bulgaristan, 18 
birinci teşrin 1925 de Türkiye ile bir 
daimî dostluk, 6 mart 1929 da bir bi­
taraflık, uzlaşma, adlî müzaheret ve 
hakemlik muahedesi akdetmiştir. O 
zamandanberi iki memleket arasın­
daki münasebetler, müsaid bir şekil­
de inkişaf etmiştir.
Balkanlıların teşriki mesaisi fik­
rine azimkâıane merbut olan Kemal 
Atatürk, Türkiye ile Bulgaristan ara­
sındaki dostluğun takviyesine kuv­
vetle yardım etmiştir. FÜvaki Ata- 
türkle Bulgarların yapacakları me­
sai birliğinin Balkan yanm adasında 
sulh için en iyi zamanlardan biri ol­
duğu mütalâasında idi. Bundan do­
layı Bulgar milleti, şöhretşiar ölü­
nün naaşı huzurunda derin minnet­
tarlık ve teessür hissi ile eğilir.»
Zora gazetesi, İsmet İnönü’nün 
şahsiyeti hakkında yazdığı bir ma­
kalede müşarünileyhin İnsanî, aske­
rî ve siyasî meziyetlerinden bahset­
mektedir.
Bütün Y  unan gazeteleri 
millî matemimizle meşgul
Gazeteler cenaze merasimi hazırlıkları, gençliğin 
and içmesi hakkında uzun yazılar yazıyorlar
Atina 15 (A.A.) —  Atina ajansın­
dan: Gazeteler, Atatürkün cenaze 
merasimine aid hazırlıklar hakkında 
mufassal malûmat vermekte berde­
vamdırlar. Gazeteler, Büyük ölünün 
Yavuz zırhlısı ile İzmit’e ve oradan 
Ankara’ya nakledileceğini yazmak­
tadırlar. Ayni gazeteler, yeni Türki­
yenin yaratıcısı olan Büyük ölünün 
ııaaşımn kendisine lâyık bir anıt 
yapılıncaya kadar muvakkaten Et­
nografya müzesine defnedileceği hak­
kında Anadolu ajansının vermiş 
olduğu haberi neşretmektedirler.
Gazeteler, Türkiye Hariciye Ve­
kili B. Şükrü Saraçoğlu’nun Yunan 
Başvekili B. Metaksas’a gönderdiği 
telgrafı da neşretmektedirler.
Athinaika Nea gazetesinin hu­
susî muhabiri, telgrafla verdiği üç 
sütunluk bir haberde Türk milleiti- 
nin pek derin olan matemini tasvir 
etmektedir. Muhabir, bu matemin 
bühassa derin bir sükût ve kederle 
ifade edilmekte olduğunu bildirmek­
tedir.
Ethnos gazetesinin hususî muha­
biri B. Daskalakis de üç sütunluk 
bir makalesinde intibaat ve hissiyatı­
nı yazmaktadır.
Esti, Vradini ve Typos gazeteleri­
nin telefonla aldıkları haberlerde de 
ayni tafsilât vardır. Yunan gazete­
lerinin haberleri, Türk milletinin his­
setmekte olduğu derin keder hak­
kında sarih bir fikir vermektedir. 
Bu gazeteler bilhassa gençliğin te­
zahüratının, Atatürk’ün miras bırak­
mış olduğu ve knedisinin liyakatli 
halefi ve ilk saatlerde mesaî arkada­
şı olan İnönü’nün tatbik etmeğe 
devam edeceği prensiplere gençliğin 
yapmış olduğu sadakat andını tasvir 
etmektedirler.
Gazeteler, Balkan memleketlerile 
Avrupanm diğer memleketlerinin ce­
naze merasimine iştirakleri, İngiliz 
bahriyelilerinin gönderileceği ve sai­
re hakkında da tafsilât vermekte­
dirler.
Ankara radyosu Atmadan 
ıyı ışıtılıyor
Atina 15 (A.A.) —  Atina ajansın­
dan: Ankara radyosunu, Atina da
pek iyi dinlemektedir. Radyoları bu­
lunanların hepsi Anadolu ajansının 
neşriyatından sonra Ankara istasyo­
nunun emisyonlannı dinliyebilecek- 
leridr.
Hususî surette gönderilmiş olan 
Yunan gazetecileri, daha şimdiden 
Atatürk’ün cenaze merasimine aid 
mufassal malûmat göndermeğe baş­
lamışlardır. Yunan gazetecileri, gön­
dermiş oldukları haberlerde Türk 
milletinin derin matemini de tasvir 
etmektedirler.
Yeni Cümhurreisi ve 
Arnavud gazeteleri .
Gazeteler İsmet İnönü hak* 
kında takdirkâr makaleler 
yazıyorlar
Tiran 15 (A.A.) — Alba ajansı teb­
liğ ediyor:
Drito gazetesi Türkiyenin yeni Rei­
sicumhurunun intihabı hakkında şöy­
le diyor:
«Türkiyenin yeni Reisicümhunı İs­
met İnönü, zıyaı Arnavutlukta şiddet­
li acı uyandırmış olan yeni Türkiye 
banisinin eserine devam edecektir.»
Yeni Türk Reisicümhurunun yük­
sek meziyetlerini hatırlatan bu gaze- 
te, şöyle devam ediyor:
«Arnavut milleti, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin kararım büyük bir 
memnuniyetle karşılamıştır. Burada 
İsmet İnönü’ye Türk siyasetini idame 
edecek mümtaz ve kıymetli bir şef na- 
zarile bakılacaktır.»
Drita gazetesi, yazısının sonunda 
Türkiyenin refahı hakkında temen­
nilerde bulunmaktadu*.
Shtşpti gazetesi, İsmet İnöııünün in* 
tihabı hakkındaki haberleri neşret­
mekte ve birinci sayfasında büyük 
başlıklar altında Türkiyenin yeni Rei­
sicümhurunun tercümeihalini yaz­
makta ve yüksek meziyetlerini say­
maktadır.
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Güneşler Güneşi Atam
Atatürk çocuklarının Atatürk 
hakkındaM düşünceleri
Yüz bin çocuk Büyük önder Atatürke karşı duyduktan sevgi ve 
minnet duygularını temiz yüreklerinin bütün saffetile ifade ediyor
Atatürk çocuklar arasında
10 Teşrinisani 1938
AtatürkOn 908 inkılâbında da çok 
büyük hizmeti vardır
Mütekait Korgeneral Galib Pasiner 
bazı hatıralarını anlatıyor
Cümhuriyetin 15 inci yıldönü­
münde Türk çocuğunun ve Türk 
gencinin cümhuriyet ve onu kuran 
Ulu Şefimiz için duyup düşündükle­
rini bir araya toplamak üzere Kül* 
tür Bakanlığı ilk, orta ve öğretmen 
okulları, sanat, ticaret, ecnebi ve 
ekalliyet okullarile lise ve kız ensti­
tüleri talebesi arasında büyük bir 
yazı müsabakası açmıştı. Bu müsa­
bakada Türk gençliği cümhuriyet 
rejiminin memleket hayatı, istiklâl ve 
istikbal yolunda vücude getirdiği 
eserlerle onun kurucu ve koruyucusu 
Büyük Önder Atatürke karşı duydu­
ğu sevgi, saygı ve minnet duygula- 
rile candan bağlılığını temiz yüre­
ğinin bütün saffetile ifade etti.
Bu müsabakaya iştirak eden yüz 
bin Türk çocuğu arasından bir kaçı­
nın, bugün ölümile kalblerimiz ya­
ralı bulunan Büyük Ata hakkındaki 
düşüncelerini naklediyoruz:
Şensin!
Can çekişen bir millete yaşamak 
tadını veren seıısin. Türkün ölmez 
millet olduğunu dünyaya tanıtan 
sensin. Şensin vatanı milleti kurta­
ran. Bir kâbus gibi yurdun üstüne 
çöken zulmeti sensin dağıtan... Sam­
sun ufkundan doğarken ötmiyen 
kuşlara, açmıyan çiçeklere, gülmi- 
yen yüzlere, ağlıyan gözlere, sızlıyan 
kalblere sensin can veren, sensin 
onlara kudret veren... Sensin.
Yurdumu, aziz vatanımı hain düş­
manların çizmeleri altmdan, annele­
rimi i, hemşirelerimizi köpeklerin 
elinden sensin kurtaran. Türk vata- 
nırnn bölünmez bir bütün olduğunu 
cihana ilân eden sensin, sensin Tür­
kün yaratıcısı...
Ey Büyük Ata! Ey Tanrının oğlu. 
Yetiştirdiğin 17 milyon, yokken var 
ettiğin Türk gençliği senin ve yur­
dum için her vakit istiyerek canını 
vermeğe hazırdır. Hepsi senin gitti­
ğin yolda gitmeğe, hepsi uğruna can 
vermeğe ant içmiştir.
Savur ilk okulu beşinci sınıftan
Kâzım Ökmen
Onu nasıl sevmiyeyim?
«Atatürkü niçin seviyorsun?» diye 
bana soruyorlar. Yaşayan, ilerliyen 
ve yürüyen Türkiyeyi o kurtardı ve 
o kurdu. Ben Atatürkün en büyük 
eseri olan cümhuriyetin çocuğuyum. 
Beni doğuran, büyüten ve bugün de 
bağrına basan odur. Ben Atanın ço­
cuğuyum ve her Türk gibi cümhuri­
yetin geçilmez bir bekçisi olacağım.
Balıkesir Dumlupınar ilk okulu
Türkân Erkan
Atatürk
Senin gibi doğmamış vatansever bir
kişi!
Ba dağın savaşın tarihte yoktur eşi.
Gi bir gün göklerde doğmıyacak
olursa,
Elbette sen olursun dünyaların güneşi.
Maraş orta okulundan 
Mehmed Babaoğlu
Atatürk
Atatürk hakikaten sen, dünyanın 
başlıbaşma bir âlemisin. Güneş ka­
dar parlak bir yıldızsın. Kafamda 
senin her dakikana aid binlerce sa- 
hife canlanıyor.
Yıldızlı gecelerde gök, senin, 
önceı bir tapmanındır. Sen o süs- 
lü ku; beye bakıp gönlündeki sarsıl­
maz kuvvetini millete sunuyorsun...
Yurdun ufuklarında doğacak gü­
neşler, senin eğilmiyen başına, ka- 
rarmıyacak alnına nurdan çiçekler 
serpecek.
Uşak orta okuldan 
Nuriye Konar
Ulu atam
Annemin ninnisile uyuyan karde­
şimin kalbinde, senin adınla hayatı
göı emin Ihtü""’ "inde
hep sen varsın. Bundan da anlıyo­
rum ki yediden yetmişe kadar değil, 
beşikten mezara kadar her dudağın 
tekrarladığı bir tek ad var, senin 
adın...
En büyük Türk, isterdim ki yüz 
yıllarca yaşayayım ve tarihin biricik 
şahidi olarak, senin büyüklüğünü, 
hakikat yıldızı ve kurtuluş ilâhı ol­
duğunu bütün âleme haykırayım, 
anlatayım.
Zonguldak orta okuldan 
Şenal Bindal
Atatürk
Yurdumun sevgisidir parlıyan nur
gözünde,
Hayatm membamı biz sende bulduk
Atam;
Tann sözüne benzer bir sihir var
sözünde
Onları dinledik te işte kurtulduk
Atam!
Genç, ihtiyar, bütün bir ulus sana
duacı,
Hallettin her muhali, can verdin bize,
Atam!
Bin yaşa; başlarbaşı, başların kutlu
tacı;
Her müşkül huzurunda geliyor dize,
Atam.
Van orta okulundan 
Ali Kapıcı
Ulu atam
Türk ulusunu cümhuriyete ka­
vuşturan Ulu Atamızı bu yurdda kim 
bilmez.
Biz çocuklar Onu söyle severiz ki... 
Kalbimizde O bir varlıktır. Türk 
göklerinde güneş gibi parlıyan Ata­
türk bütün yurdu aydınlattı. Ölüme 
yüztutmuş her şey Onun hayat ve­
rici ışıklan altında tekrar hayata 
kavuştu. Sevgili Atam ben de bü­
tün çocuklar gibi seni öyle seviyorum 
ki... Bir gün seni görmek, hattâ bu­
nu düşünmek bile çok zevkli, seni 
yakından görmek o tatlı munis se­
sini yakından duymak bir ömre de­
ğer...
Türk ulusunun kalbi tek bir duy­
gu ile çarpar, tek bir düşündüğü 
vardır: O da sensin Atatürk!
Zonguldak orta okulundan 
t. Fuad
Onu gördüğüm zaman
Tren istasyona girdi. Gazi çılgın 
alkışlar arasında indi. Oradaki bah­
tiyar ninelerin, ihtiyar dedelerin el­
lerini sıktı.
Ah Tannm! Ne kadar güzel bir 
kalb vermişsin ki ona, bu kalbde ki­
birden, gururdan eser yok.
Geniş bir alın üstünde kızıl ışık­
tan saçlan var. Bu saçlar ve bu baş, 
insana efsaneleri hatırlatıyor.
Derin yeşil gözleri, engin denizler­
den farksız. Bu gözlerde Anadolu- 
nun geniş yaylasının aksi kalmış.
Böylece ne kadar baktım bilmiyo­
rum, tren gidiyor ve arkasından yıl­
lan sürüklüyor. Fakat ben o sahneyi 
unutamıyorum.
Kütahya lisesinden 
Cemal Ar
Atatürke
Sana güneş mi desem, Tann mı
desem sana? 
Ey Atam, kıvılcımlı gözlerinle bak
bana.
Önünde eriyerek ışığına kanayım, 
Beyaz bir çiçek gibi nurunla
yıkanayım.
Göğsümü gere gere nasıl ufka
haykıramam. 
Çünkü bütün dünyada en büyük
insan, Atam...
Kastamonu sanat okulundan 
Yusuf Öner
Ulu atam
Öğretmenimiz bize Büyük Atatürk 
için kalblerimizde yaşattığımız duy­
gulan yazınız, dedi. Sevgili Atam, se­
nin için kalbimde o kadar çok sev­
gilerim ve düşüncelerim var ki bun­
ları tamamı tamamına yazmağa çok 
yazık ki kudretim yok.
Gerçi bugüne kadar senin güzel 
yüzünü gözlerimle görmüş ve tanı­
mış değilim. Fakat sana hiç te ya­
bancı bulunmuyorum. Anamın ve 
babamın adlarını öğrendiğim gün 
senin de yüksek adım öğrenip söy­
lemeğe başlamıştım. Etrafımda gör­
düğüm şeylerden mâna çıkarmağa 
yeltendiğim gündenberi senin de 
tunç yüzünü resimlerinden öğrenip 
beynimin en erişilmez köşelerine 
nakşetmiştim, onun için diyorum ki 
sana yabancı değilim.
Balıkesir lisesinden 
Rozan Tektaş
Güneşler güneşi Atam
Şimdi ben bir daha anlıyorum ki 
senin yüksek varlığını kavramak is­
tediğim zaman, benliğim anlaşılmaz 
heyecanlaıla sarsılıyor ve bütün duy­
gularım güneşe bakan gözler gibi ka­
maşıyor: Güneşler güneşi Atam.
Tarsus Amerikan kollejinde
Hayri Toroslu
Büyük Şef Atatürkün harikalarla 
odlu olan hayatının birçok safhaları 
etrafında gerek hayatında, gerek ölü­
münden sonra birçok şeyler yazıldı.
Bugünkü Atatürk nesli, bilhassa 
gençler, Büyük Önderin vatanı kur­
tarmak için Anafartalarda, sonra Ana- 
doludaki büyük kurtarış hareketleri­
nin kahramanlıklarla dolu olan des­
tanlarını okuyor ve dinliyor. Türk 
milletine yeni bir veçhe veren büyük 
siyasî ve İçtimaî inkılâplarından baş­
ka Atatürkün Abdülhamid istibdadı­
na karşı Rumelide ayaklanan 1908 in­
kılâbındaki hiç bir inkılâpçıya benze- 
miyen ehemmiyetli hareketleri de var­
dır.
Büyük Şefin tevazuu, mahviyetkâr- 
lığı arasında bugüne kadar neşredile- 
miyen bu vatansever büyük faaliyet­
lerini de yeni öğlenmiş bulunuyoruz.
Gerçe Atatürkün -o zamanki ismile- 
«Terakki ve İttihad» cemiyetini kur­
mak hususundaki büyük ve tarihî rol­
leri evvelce yazılmıştı. Ancak aziz Şe­
fimizin hürriyet inkılâbı uğrunda­
ki parlak hizmetlerini etrafile kaydet­
mek lâzımdır. Bu hususta en salâhi­
yetti bir mevkide bulunan askerî tem­
yiz mahkemesi ikinci reisliğinden mü- 
tekaid Korgeneral Galib Paşinere mü­
racaat ettim.
General Galib, 1908 inkılâbı sırala­
rında «Terakki ve İttihad» cemiyeti­
nin Üsküp merkezi idare heyeti mües- 
sislerinden ve Kosova vilâyetinin jan­
darma kumandanı bulunuyordu. Ab- 
dülhamide, «Kanunu esasimin yeni­
den ilâmnı zorla kabul ettiren Arna- 
vudlarm meşhur Firzovik içtimaim 
yaptıran general Galib «O zaman 
miralay» diyor ki:
—• Atatürkün herkesin bildiği bü­
yük ve harikalarla dolu hayatına aid 
malûm safhaları burada tekrar etmek 
zaiddir. Ancak, şimdiye kadar neşre- 
dilmiyen bir iki kıymetli hatıramı si­
ze anlatayım:
— 1903 (319) Makedonya ihtilâlin­
den sonra Selânik - Zibefçe, Selânik - 
Manastır şimendifer hattı askerî mın- 
takalarının idaresi altına verilmişti. 
1908 (324) senesi iptidalarında da er­
kânıharp kolağasısı Mustafa Kemal 
bey, Selânik - Zibefçe hattı üzerinde 
bulunan askerî muhafız teşkilâtının 
müfettişi bulunuyordu. Mustafa Ke­
mal bey, sık sık bu hat üzerinde ge­
zerek teftişlerde bulunmuştu. Bu, 
Mustafa Kemal beyin resmî ve zahiri 
vazif esiydi.
İşin içyüzü büsbütün başka idi. Genç 
erkânıharp zabiti, bu şimendifer hat­
tı üzerindeki askerî kıtaları teftiş eder­
ken bu hat üzerinde bulunan «Terak­
ki ve İttihad» cemiyeti mensuplan 
arasındaki irtibatı temin etmek, ce­
miyet merkezi umumîsinin gzili tebli­
gatını onlara bildirmek, onlarm da 
söyliyeceklerini merkezi umumiye gö­
türmek vazifesile meşgul oluyordu. 
İnkılâp yolundaki bu mühim vazifesi 
çok tehlikeli idi. Çünkü daima üzerin­
de -sarayın tabirde- «evrakı müfside», 
yani inkılâba, hürriyete aid mühim 
vesikalar bulunurdu.
Bu hizmet Enverin ve Niyazinin 
yaptıklarından çok mühim ve pek çok 
nazikti. Çünkü Enver bey, inkılâbın 
ilânından evvel Selânikten Tikveşe 
kaçmıştı. Tikveş beylerinin evinde izaz, 
ikram edilerek emin, mahfuz bir ha­
yat geçiriyordu,. Kezalik Niyazi de ken­
disinin itimad ettiği bir bölük asker 
ve gönüllülerle Resnede dağa çıkmış­
tı. Halbuki Mustafa Kemal bey, tek ba­
şına hareket ediyordu. Bu cesur, genç 
ve inkılâpçı zabit, hattı teftiş eder­
ken üzerinde bulunan «evrakı müfsi­
de» ile tutulaydı hayatı tehlikeye gi­
recekti. Çünkü Abdülhamidin adam­
larına, hafiyelerine karşı vaziyetini te­
vil edebilecek mevkide değildi. Fakat 
o, Selânik - Zibefçe hattı üzerinde bu 
vazifeyi ifa ederken, reklâmdan, gös­
terişten uzak; çok nazik, mahviyetkâr 
ve mütevazi olarak hareket ediyordu.
Mustafa Kemal beyin 1908 inkılâbı 
sıralarındaki oynadığı roller arasında 
mühim bir hâdiseyi şimdi hatırlıyo­
rum:
324 senesi temmuzunun 7 inci gü­
nü Firzovik’de toplanan Arnavudlar 
180 imzalı bir telgrafla padişahtan, sa­
daret ve meşihatden 93 kanunu esa­
sisinin yeniden icra mevkiine kon* 
maşım istemişlerdi. Bunu müteakip 
ben de -ileride hatıratımı neşredece­
ğim zaman tafsilât vereceğim veçhile- 
Arnavudların bu müracaat muvaffa­
kiyetini elde ettikten sonra bir gece 
Üskübe inip cemiyetin Üsküp merkezî» 
le temasta bulunmak ve yeni tedbir­
ler almak niyetinde idim. Ayni za­
manda o zaman Kosova valisi olan 
Mahmud Şevket paşadan bir telgraf 
aldım, beni serian Üskübe davet edi­
yordu.
Ben bu daveti cemiyetin Üsküp mer­
kezinin teşvikine hamlettim ve der­
hal bir derezina ile Firizovikten 
Üskübe geldim. Temmuzun 9 un­
da cemiyetin Üsküp merkezi gizli 
bir toplantı yaptı. Bu toplantıya işti­
rak etmek üzere o günün akşamf, er- 
kânıharb kolağasısı Mustafa Kemal 
bey de trenle Selânikten Üskübe gel­
mişti. Mustafa Kemal bey, toplantı­
mızda Selânikte ve gezdiği hat bo­
yundaki cemiyet teşekküllerde yaptığı 
temasları, alman hazırlıkları bize teb­
liğ etti. Ve inkılâp için yapacağımla 
hareketlere dair verdiğimiz kararla­
ra iştirak etti. O gece orada verdiği­
miz karar şu idi: Yarın sabah (10 
Temmuzda) toplar atılarak askerî nü­
mayişler yapılacak ve katî surette hür­
riyet ilân edilecekti. İşte Mustafa Ke­
mal beyin o gece iştirakile Üsküp mer­
kezinde verdiğimiz karar bu idi.
Mustafa Kemal bey, verdiğimiz ka­
rarı Selânikte merkezi umumiye ve 
hat boyunaki cemiyet teşekküllerine 
bildirmek üzere ertesi sabah, yani 10 
temmuz sabahı Üsüpten Selâniğe ha­
reket etti.
Mustafa Kemal beyin Selâniğe ha­
reketinden sonra Üsküp mevki ku­
mandanı ferik Hüseyin Remzi paşa 
(Darnad Ferid kabinesinde Ticaret 
ve Ziraat Nazırı idi) verdiğimiz karar 
üzerine trene bindirilerek Selâniğe 
iade edildi ve o gün bütün memurlar, 
zabitan, ahali, camilerde, medreseler­
de benim odamda, polis müdürü Müm­
taz beyin odasında alenen tahlif edi­
lerek cemiyete kaydedildiler ve Üsküp- 
te meşrutiyet âlenen ilân edildi.»
İstiklâl harbinde
General Galib, Atatürkün meşruti­
yet inkılâbına aid bu kıymetli faaliye­
tini anlattıktan sonra sözünü İstiklâl 
harbi senelerine intikal ettirdi:
—  336 senesi, M. M. grupu vasıtasi- 
le aldığım davet üzerin merhum Hüs­
nü paşa ( o zaman âyandan) ve Sa- 
mih Rifat bey ile o senenin birinci kâ­
nun sonlarında İnebolu yolile Ankara* 
ya gittik.
Atatürk o zaman henüz Ankaıada, 
memleketteki dahilî isyanlarla, teşki­
lâtla meşgul bulunuyordu. Benim An- 
karaya geldiğimi haber alan Mustafa 
Kemal paşa, otomobilini gönderip beni 
o zaman istasyonda bulunan karargâ­
hına davet etmek lûtfunda bulundu. 
Beni görür görmez dedi ki:
—  Askerî veya mülkî vazifelerden 
hangisini deruhte etmek istiyorsunuz?
Ben tereddüdsüzce ve şu yolda bir 
cevap verdim:
—  Yıkılmakta olan bir binanın ta­
miri, ihyası, muhafazası için bu büyük 
işin mimarlığı, mühendisliği gibi çok 
mukaddes, çok büyük ve mesuliyetti 
bir vazife deruhte ettiniz. Bu binanın 
nerelerini desteklemek, yahud tamir 
etmek lâzım geleceğini takdir ederek 
plânlarını yapmışsınızdır. Binaenaleyh 
benim burada azamî surette göreceğim 
hizmeti takdir edersiniz. Binamn nere- 
sine omuzumu dayamak iktiza ederse 
orasını gösteriniz, bilâkaydu şart ko­
şar, ben de bir destek olurum.
Atatürk, bu sırada beni bir valiliğe 
veya kumandanlığa tayin etmek iste­
diğini söylediği sırada dedim ki:
— Şimdi, mevki arama günü değil­
dir. İcap ederse nahiye müdürlüğünü 
bile müftehiren kabul ve hizmet ede­
rim.
Bu cevabımdan çok memnun olmuş­
lardı, o günün akşamı Dahiliye Vekili 
tarafmdan Konya valiliği teklif edildi 
ve hemen kabul ettim. O sıralarda 
mahud Konya isyam henüz kabatas­
lak surette bastırılmış bulunuyordu, 
(Devamı 8 inci sahibede)
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c Dün geceki ve bu sabahki telgraflar
S o n  d a k i k a , Umumî meclis
) Ecnebi heyetler hafta 
içinde geliyorlar
Amerika Almanya ile 
münasebetlerini mi kesiyor ?
Berlin Amerika sefiri geri çağırıldı Am e­
rika Berlinde teşebbüs yapılmasını istiyor
Fransız heyetine Dahiliye Nazırı 
B. Sarraut reislik edecek
Büyük Önder Atatürkün cenaze
Berlin 16 —  Amerika sefiri B. Vil- 
son Alman Hariciye Nazırını ziyaret 
ederek hükümeti metbuası tarafın­
dan Vaşingtona geri çağırıldığını teb­
liğ etmiştir.
Vaşington 16 — 1 Amerika Cümhur- 
reisi B. Ruzvelt, Berimdeki Amerika 
tebaasının geri çağırıldığını teyid 
etmiş ve yirminci asırda bu kabü ha­
diselerin vukuuna güçlükle inanıla- 
bileceğini ilâve etmiştir.
Londra 16 — Amerika sefiri B. 
Kenedy dün İngiliz Başvekili ile uzun 
bir mülâkatta bulunmuştur. Deyli 
Telgraf gazetesinin istihbaratına gö­
re B. Kenedy, Berlin Amerika sefiri­
nin B. Ruzveltin talimatına tevfikan 
geri çağırıldığını tebliğ etmiştir. 
Amerika, Almanyadaki yahudilere
karşı yapılan tazyikleri hafifletmek 
için en kısa bir müddet zarfında fay­
dalı bir teşebbüste bulunulmasını is­
tiyor.
Berlin 16 — Almanyadaki son hâdi­
seler münasebetile Avam Kamarasın­
da cereyan etmiş olan müzakereler Al­
man mahafilinde şiddetli bir hiddet 
uyandırmıştır. Bu mahfiller, Avam ka­
marasında söylenen sözlerin Alman- 
yanın dahili işlerine açıkça bir müda­
hale teşkil ettiğini beyan ediyorlar.
Alman gazeteleri, İngiliz gazetele­
rinin yahudiler lehindeki neşriyatına 
bir mukabele olmak üzere Filistin 
Arablarını hararetle müdafaa etmek­
te ve İngilizlerin Filistinde takib et­
tikleri şiddet siyasetini tenkid et­
mektedir.
Dün toplandı, çekilen telgraf­
lara gelen cevaplar okundu
Umumî vilâyet meclisi dün toplan­
mıştır. Sabık zabıt okunduktan sonra 
geçen toplantıda meclis kararile Rei- 
sicümhur îsmet İnönü’ye çekilen tel­
grafa gelen şu cevap alkışlar içinde 
dinlendi:
Muhiddin Üstündağ
Vali ve Belediye reisi 
İstanbul
C. Teşekkür ederim, değerli vazife­
nizde muvaffakiyet dilerim.
İ. İNÖNÜ
Bundan sonra Büyük Millet Meclisi 
reisi B. Abdülhalik Rendanın da şu 
cevabî telgrafı okundu:
«Atatürkün ölümünden duyduğu­
muz acı derin ve müşterektir. Taziye­
nize teşekkür ve size başarılar dile­
rim.»
Başvekil B. Celâl Bayarın da gön­
derdiği telgraf şudur:
«Ulu Önder Atatürkün maddî ha­
yata gözlerini yumarak büyük mille­
timizin sıcak kalbinde ebedî hayata 
intikalinden dolayı derin ve unutul­
maz acı ile karşılıklı taziyelerimizi 
sunarım.»
Telgraflar okunduktan sonra riya­
set makamının bir tezkeresi okundu. 
Bu tezkerede Atatürkün Ankarada ya­
pılacak cenaze merasimine meclis na­
mına iştirak edilmesi teklif ediliyordu.
Âzadan Refik Ahmed, meclis namı­
na birinci reis vekilinin gönderilme­
sini teklif etti ve bu teklif kabul edil­
di. Bu karara göre, cenaze merasimin­
de İstanbul vilâyeti Umumî Meclisini 
birinci reis vekili B. Necip Serdengeç- 
ti temsil edecektir.
Meclisin içtima müddetinin on beş 
gün daha temdidine dair riyaset ma­
kamı tezkeresi okunduktan sonra 15 
imzalı şu takrir okundu:
Riyaset yüksek makamına
«Gözbebeğimiz Atatürkün çok sev­
diği İstanbulumuzun sinesinde gözle­
rini ebediyete kapamış olmasından, 
mübarek naaşmı ebediyen muhafaza 
edecek olan anıtta İstanbulun da top­
rağının bulunması ricasının Büyük 
Millet 'Meclisinin tasvibine arzını 
meclisimizin kararlaştırmasını arz 
ve teklif ederiz.» -»•
Bundan sonra gelen bazı evrak en­
cümenlere havale edildikten sonra iç­
tima cuma gününe talik edildi.
Kral Karolun 
Londra seyahati
İngiliz gazeteleri uzun 
makaleler yazıyorlar
Londra 15 (A.A.) — Romanya kralı 
Karol ile veliahtinin yakında Londra-
merasiminde bulunacak heyetler haf­
ta içinde geleceklerdir. Merasimde bu- 
lunmuak üzere İngilterenin Akdeniz 
filosu kumandanı amiral Pavnd’m ge­
leceğini yazmıştık. Haber aldığımıza 
göre amiral, Varspite dndnotu ile Is- 
tanbula gelecektir. Drıdnottan 230 ki­
şilik bir askerî kıta ile 55 kişiden mü­
rekkep bir bando muzika çıkarılacak­
tır. Askerî kıta ve muzika, amiral ile 
birlikte Ankaraya gidecek ve yapıla­
cak merasime iştirak edecektir. 
Yabancı devlet resmî heyet­
lerde, askerî kıtaların te­
şekkülü
Ankara 15 (A.A.) —. Atatürkün ce­
naze törenine iştiraki bildirilmiş olan 
yabancı devlet resmî heyetlerile as­
kerî kıtaların teşekkülü aşağıdadır:
Yugoslavya heyeti
A — Heyet: 1 - General Milutin 
Nediç, Harbiye ve Bahriye Nazırı, 2 - 
Ekselâns Brank Adzemoviç, Yugoslav- 
yanm Ankara elçisi, 3 - Amiral Dra- 
gutin - Prica, Yugoslavya Kralı fah­
rî yaveri.
Heyetin maiyetinde: 4 - Kolonel 
Yernomoviç, Harbiye ve Bahriye Na­
zırının kalemi mahsus müdürü. 5 - 
Yarbay Peter Tomaç, Yugoslav 
ataşemilteri. 6 - Deniz önyüzbaşı Ni- 
kita Taranovki.
B — Kıtaat: 4 subay, 4 yarsubay, 
80 nefer.
Heyet 19 ikinciteşrinde İstanbulda 
bulunacaktır. Askerî kıtanın muva­
salatı bir gün evveldir.
İngiliz heyeti
A — Heyet: 1 - Mareşal Lord 
Birdwood. 2 - Yarbay Whiteford.
B — Kıtaat: 1 - Amiral Sir Dudley 
Pound, Akdeniz filosu kumandam. 
2 - Deniz mülâzimi Duff. 3 - 12 su­
bay, 120 deniz eri, 60 silâhendaz, 56 
kişilik bando muzika.
Heyet, 18 ikinciteşrinde İstanbulda 
olacaktır. Amiral Pound, Malaya 
dritnotile ayni tarihte sabah saat 
8 de İstanbula gelecektir.
Yunan heyeti
A —  Heyet: 1 - Ekselâns general 
Metaksas Başvekil. 2 - General De- 
mestichas, saray askerî komutam. 3 - 
General Papadimas, Harbiye Nezareti 
müsteşarı. 4 - Ekselâns R. Raphael, 
Yunanistanın Ankara elçisi. 5 - Bay 
Androulis, Başvekâlet ve Hariciye Ne­
zareti hususî kalem müdürü. 6 - Bay 
Syndca, Yunanistanın Ankara sefare­
ti müsteşarı. 7 - Deniz albay Juannu- 
dis, Yunan deniz ataşesi. 8 - Yarbay 
Zumbulakis, ataşemiliter. 9 - Yarbay 
Nobelis, General Meteksasm yaveri.
İran heyeti
A — Heyet: 1 - Ekselâns Halil Fa­
ilimi, İran Ankara büyük elçisi. 2 ► 
Orgeneral Nakhdjevan. 8 - Korgeneral 
Koupal. 4 . Albay Arfaa.
B —  Kıtaat: 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 
52 nefer.
Heyet Ankaraya 17 teşrinisani sa­
bahı gelecektir. Kıtaat, 17/11/938 sa­
at 18 de Telköçekten hareket edecek 
olan Toros ekspresile gelecektir.
Sovyet heyeti
1 - Bay Potemkin, Hariciye halk 
komiser muavini. 2 - Amiral Yumaşef, 
Karadeniz filosu kumandanı. 3 - Bay 
Terentiev, Sovyet Ankara büyük el­
çisi.
Heyet, bir Sovyet destroyeri ile 17 
teşrinisani sabahı İstanbula gelmiş 
olacaktır.
Mısır heyeti
1 - Ekselans Müfti Gazaerli, Mısır, 
Ankara elçisi. 2 -  Bay Amin Fuad. 
Bükreş daimî maslahatgüzarı.
Heyet, 15 teşrinisani sabahı îstan- 
bulda bulunacaktır.
İrak heyeti
1 - Ekselâns Naci Şevket, Irak An­
kara büyük elçisi. 2 - Ekselâns Abdul­
lah Dumlucu. 3 - İsmail Namık. 4 - 
Yarbay Salâhaddin Sabbag.
Heyet, 19 teşrinisani sabahı Anka­
raya gelecektir.
Fransız heyeti
Heyet: 1 - B. Albert Sarraut, Da­
hiliye Nazın, Fransanın sabık Anka­
ra büyük elçisi. 2 - General Georges.
8 - Amiral Laborde.
Heyetin muvasalâtı tarihi henüz 
malûm değüdir. Bilâhara bildirile­
cektir.
Alman heyeti
1 - Baron Von Neurat. 2 - Korge­
neral List. 3 - Yarbay Von Rost.
Heyetin ne zaman geleceği bilâha­
ra bildirilecektir.
Arnavutluk heyeti
1 - Ekselans Faik Shatkok, Adliye 
Nazın. 2 - Bay Kortcha. 3 - Bay 
Djavid Leskovikou. 4 - Asaf Djadjoult, 
Arnavutluk Ankara elçisi.
Heyetin muvasalât tarihi bilâhara 
bildirilecektir.
Macar heyeti
1 - Ekselans Zoltan Mariasfy de 
Batizfalva. Macar Ankara sefiri. 2 - 
Tuğgeneral Eugene Buszkay. 3 - Al­
bay Emericm Nemet. 4 - Albay Alefc* 
sandr Magyarossy.
Heyet, 19 teşrinisanide İstanbula 
gelecektir.
Fransa - Suriye itilâfı
Pariste imza edildi
Evvelce yapılan muahedenin meriyete konmasına 
mani olan noktalar halledildi
Paris 15 (A.A.) — Havas ajansın­
dan: Dün imza edilen Fransız - Su­
riye itilâflan ile 22/9/938 tarihli 
muahedenin meriyete konmasına 
mâni olan muallâkta kalmış son nok­
talar halledilmiştir.
Bu itilâflarla iki taraf aralarında­
ki münasebetleri tanzim edecek olan 
statünün meriyete konmasımn daha 
fazla geciktirilmemesi menfaatleri ik­
tizasından olduğunu müşahede et­
mektedir.
Protokolda Suriye tarafından şim­
diden alınmış olan ve herkese din 
hürriyetini temin eden tedbirlerle bu 
hürriyetin müslüman olmıyanlarm
Ispanya harbi
Franko kuvvetleri yeniden 
bazı mevkileri aldılar
Salamanka 15 (A.A.) — Büyük
umumî karargâhın resmî tebliği:
lehine vereceği neticeler kaydedil­
miştir. Protokolda Fransa tarafından 
Suriyenin emrine verilen Fransız 
memurları ve bu memurların kadro­
su hakkında husule gelen anlaşma­
lar teyid edilmektedir.
Suriye ademi merkeziyet hakkın­
da kanunları sadakatle tatbik etmek 
hususundaki arzusunu teyid et­
mekte ve Fransız lisanına tedrisatta 
şimdiki işgal ettiği mevkie muadil bir 
mevki vereceğine dair teminat ver­
mektedir.
Askerî sahada iki taraf, araların­
daki işbirliğinin daimî esaslarını sa­
rih bir şekilde tesbit etmektedir.
Inpilterede askerlik
Bu mesele yeniden tetkik 
ediliyormuş
Londra 15 (A.A.) — Daily Express 
gazetesinin bildirdiğine göre, mühim
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Yeni bir bahçe Eminönü
Perapalasın 
arkası tanzim 
edilecek
Şehircilik mütehassısı B. Prost 
Tepebaşı bahçesinin arkasındaki Toz­
koparan asfalt caddesinden itibaren 
deniz kenarına uzanmak üzere bura­
daki sahayı esaslı surette tanzim et­
meğe karar vermiş, buna aid proje 
de imâr müdürlüğü tarafından imza­
lanmıştır.
Bu projeye göre deniz kenarına ka­
dar uzanacak sahada bir bahçe ve 
bahçede fıskiyeli havuzlar, bir de sı­
cak üe modem tesisatlı hamam ve 
deniz kenarından Perapalas otelinin 
arkasına kadar çıkmak suretile bü­
yük bir mermer merdiven yapılacak­
tır.
Cumartesi günü cenaze me­
rasimi esnasında dükkânlar 
kapanacağı tabiîdir
Ticarethane sahibi bir kariimiz dün 
telefonla bize şu suali sordu:
«Atatürkün aziz naaşlanmn mera­
simle kaldırılacağı cumartesi günü 
dükkânlarımızı kapamıyacak mıyız? 
Ben kapayacağım. Fakat bazı dük­
kânların açık kalması İhtimalini dü­
şünerek hükümetin bu hususta bir 
kararı olup olmadığını öğrenmek is­
tiyorum.»
Kendisine cevab veriyoruz: Hükü­
met pazartesi günü bütün Türkiyede 
her türlü mesainin tatü edümesine 
karar vermiştir İstanbulda cumar­
tesi günü yapılacak olan merasim 
sırasında dükkânların kapanmaları­
na dair bir karar yoksa da o gün bü­
tün İstanbulluların cenaze merasimi 
esnasında Büyük Ölünün hatırasına 
hürmeten dükkânlarını kapayacak­
ları tabiîdir.
Kalb durmasından ölmüş
Dün sabah Sirkecide istasyon ci­
varında sokakta bir ölü bulunmuş­
tur. Zabıtaca yapılan tahkikatta bu 
adamın 70 yaşlarında Gelibolulu | 
Mehmed isminde biri olduğu ve kalb j 
durmasından öldüğü tesbit edilmiş, j
ikinci sahanın 
istimlâki için 
hazırlık haşladı
Eminönü meydanının açılması için 
yapılan istimlâk muamelesinde bi­
rinci mmtaka için Nafia Vekâletince 
sarfedilen bir milyon yedi yüz bin 
liradan 246 bin liralık bir tasarruf 
elde edileceğini yazmıştık.
Belediye bu para ile ikinci sahanın 
istimlâkine başlamak fikrindedir. 
Bunun için bir taraftan Emlâk ban­
kasının bulunduğu adanın, diğer ta­
raftan eski Valide ham arkasında bu­
lunan ve içinde İzzetpaşa mescidini 
ihtiva eden adanın binalarına aid 
gayri safî iradlarla bunların tapu ka- 
yıdlannı ve sahiplerini tesbit etme­
ğe başlanmıştır.
Tasarruf edilen 246 bin lira ile iki 
numaralı istimlâk sahasının istimlâ­
kini tamamlamağa imkân olmadığın­
dan yalnız Balıkpazarında İzzetpaşa 
mescidinin bulunduğu ada kaldırı­
lacaktır. Bu suretle Bahkhane binası 
meydana çıkacaktır. Bundan başka 
B. Prostun plânına göre Balıkpaza- 
nnda mevcut bir ada üe Tahmis çar­
şısının bir kısmının da yıktırılması 
lâzımdır. Bu suretle Eminönündeki 
meydan, Mısırçarşısımn arkasına çı­
kacaktır.
Maarif müdürlüğünde 
toplantı
Liselerle orta mektep müdürleri ve 
mmtaka maarif memurları dün ma­
arif müdürü B. Tevfiğin reisliği al­
tında toplanmışlardır. Bu toplantıda 
Atatürkün aziz naaşlanmn ziyareti 
sırasında intizamı temin etmek ve 
izdihama imkân vermemek üzere her 
mektebin ziyaret edecekleri saat tes­
bit edümiştir.
Atatürkün cenazesinin İstanbul- 
dan Ankaraya nakledileceği cumar­
tesi günü bütün mektepler cenaze 
törenine iştirak edecektir. Pazartesi 
günü de resmî matem günü olduğun­
dan mektepler tatü edüecektir.cesed ailesine teslim olunmuştur.
Galatasaray Lisesi alım satım komisyonundan
Komisyonumuza bağlı Galatasaray lisesinin ihtiyacı olan 250 ton sömiko- 
ku 6375 lira tahmin bedeUe kapalı zarf usulile eksütmeye konmuştur.
İlk teminatı 480 liradır. . x '
Eksiltme 30/11/938 çarşamba günü saat 15 de Beyoğlu İstiklâl caddesi No. 
349 da Singer Dikiş mağazasının üst katında toplanan liseler alım satım komis­
yonunda yapılacaktır.
İstekliler 938 yüı Ticaret odası vesikası ve Uk teminat makbuzlarile birlikte 
2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakaln teklif mektuplarını bel­
li saatten bir saat evveline kadar sözü geçen Komisyon Başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermeleri.
Şartnameyi görmek ve teminat yatırmak içm Galatasaray lisesinde komis­
yon sekreterliğine müracaatları. (8433)
A K Ş A M 16 Teşrinisani 1938
Büyük Önderin aziz naaş­
ları büyük salona getirildi
Atatürkün 908 inkılâbın­
da da çok biiyiik hizmeti 
vardır
(Baş tarafı 6 ncı sahifede)
Konyada bulunduğum bir sene, bir 
ay zarfındaki memuriyetim sırasında 
merbut bulunduğum vekâletlerle ol­
duğu gibi, kendisine de müracaat eder, 
en nazik zamanlarda kendisinin bü­
yük ve yerinde tedbirlerinden, irşad- 
lanndan istifade ederdim.
Şu muhakkaktı ki, İstiklâl harbin­
deki büyük işlerin ip uçlan hep onun 
elinde idi. Herkesin tereddüd ettiği, 
içinde müşkülâtla çırpındığı en müş­
kül meselelerdeki kati kararlar ondan 
sadır oluyordu.
Meselâ Adana, Fransızlar tarafından 
tahliye edüdikten sonra ticaret yol­
lan bir dereceye kadar açılmşıtı: Za­
hire tacirleri, Konyaya göz koymuş­
lardı. Halbuki Konya, bütün memle­
ketin ve ordunun zahire ambarı mev­
kiinde bulunuyordu. Tacirler, Konya- 
daki mevcud zahireyi Adana tarikile 
ihraç etmek istiyorlardı. Ben vilâyetçe 
bunun menî kabü olmadığım ve elde­
ki kanunlarla da hükümet merkezinin 
de birşey yapamıyacağlm görünce or­
dunun gerisinde ve en yakın yerlerin­
de mevcud erzakın ordu namına mu­
hafazası zaruretini düşündüm ve Baş­
kumandan Mustafa Kemal paşaya va­
ziyeti yazdım derhal şöyle kısa bir telg­
raf aldım:
«Konyanın şarkına bir deve yükü 
bile erzak sevk ve ihraç edilmiyecek- 
tir.»
Bu kısa, fakat katî telgraf işi hal­
letmiş ve ordunun yiyeceği mahfuz 
kalmıştı. — M. R.
Cenazenin nakledileceği zamana 
kadar tabutun etrafında altı meşale 
gece gündüz yanacaktır.
Bugünden itibaren general ve ami­
ral rütbesinde altı zat ta büyük ölü­
nün tabutu etrafında ihtiram ve se­
lâm vaziyetinde bulunmaktadır.
Bugün saat ondan itibaren ilk önce 
teşrifata dahil olan askerî zevat, bun­
dan sonra mülkî zevat, bunu mütea­
kip te başlarında rektör, dekan ve pro­
fesörler olduğu halde Üniversite ta­
lebesi ve yüksek okul talebeleri ziya­
ret etmişlerdir. Saat 12 de Harp aka­
demisi ve Yedek subay okulu komu­
tan, öğretmen ve talebeleri, saat 13 te 
de Halk Partisi erkânı ve Halkevleri 
idare heyetleri, öğleden sonra da ma­
lî, ticarî ve İdarî teşekküller ve bunu 
müteakip izciler, saat 14 ten 24 e ka­
dar lise, orta dereceli mekteplerle halk 
Ulu Önderin aziz naaşları önünde 
hürmetle eğileceklerdir.
Yar m ve cuma günü da saat 10 dan 
24 e kadar halk ve ilkmektepler tale­
besi ziyarette bulunacaklardır. 
Defteri imza
Dün de birçok kimseler Dolmabah- 
çe sarayına giderek defteri mahsusu 
imzalamışlardır. Bu arada Celâleddin 
Vanzinşan, Davud Süevinpa, İbrahim 
Matienjin, Yusuf Cancooli ve Saad 
Vanşimin’den mürekkep Çin müslü- 
manları Yakın Şark Muhadenet he­
yeti de dün öğle üzeri Dolmabahçe sar
rayına gelmiş ve heyet âzaları ayn ay­
rı defteri mahsusu imzalamışlardır.
Ordu müfettişi general Fahreddin 
Altay, İstanbul kumandanı general 
Halis Bıyıktay ve daha bazı general­
ler dün sabah Dolmabahçe sarayında 
bugün yapılacak olan merasime aid 
hazırlıklarla meşgul olmuşlardır.
İstanbul vilâyetinden
İstanbul 15 (A.A.) —  İstanbul vi­
lâyetinden:
1 —  Atatürke yapılacak tazim zi­
yaretinde teşrifata dahil olan askerî 
zevatın büyük üniforma ve mülkî er­
kânın caket atay ve süindir şapka.
2 —  19 sonteşrinde yapılacak ce­
naze merasiminde de yine teşrifata 
dahil askerî zevatın büyük üniforma 
ve mülkî erkânın siyah yelek ve be­
yaz boyunbağı ile frak ve silindir şap­
ka giyeceklerinin ilân buyurulmasın! 
İstanbul valisi Anadolu ajansından 
rica eder.
Kayseride yeni memleket 
hastanesi
Kayseri (Akşam) —  Kayseride 
bir memleket hastanesi yapılması ka­
rarlaştırılmış ve hastanenin inşası 120 
bin liraya ihale edilmiştir. Yeni bina­
nın temelatma resmi vali B. Adli 
Bayman, vilâyet erkânı huzurile ya­
pılmıştır. Evvelâ vali bir nutuk söy­
lemiştir. Bunu diğer nutuklar takib 
etmiştir.
ŞİRKETİ HAYR iYEDEN:
Ebedî şefimiz büyük Halâskârın muazzez tabutu huzurunda son 
ihtiram vazifesini ifa edecek olan sayın Boğaziçi yolcularımız 
için çarşamba, perşembe ve cuma günlerinde 
tarifede yapılan ilâveler:
1 —  Boğaziçinden Köprüye 73, 77, 87, 89, 97, 103, 119, 127, 131 ve 145 numaralı 
iniş seferleri fazla olarak Kabataş iskelesine de uğrayacaklardır.
2 — Köprüden Boğaziçine 1 3 2 ,1 3 6 ,1 5 0 ,1 5 6 ,1 6 0 ,1 7 2 , 196, 198 ve 200 numaralı çı­
kış seferleri ile (24,15) deki gece postası fazla olarak Beşiktaş iskelesine uğrayacak- |
lardır. *
3 __ Saat 10, 11 ,13 , 14, 15 ve 15 de Bebekten birer vapur hareketle Arnavutköy,
Ortaköy, Beşiktaş, ve Kabataşa uğrayarak köprüye gelecektir.
4 _  Saat 12, 13, 14, 15,45 16,45 ile 17,45 de köprüden birer vapur hareketle Kaba­
taş, Beşiktaş, Ortaköy, ve Arnavutköy iskelelerine uğrayarak Bebeğe gidecektir.
5 __ Üsküdar ile Beşiktaş ve Üsküdar ile köprü arasındaki seferlerle Üsküdar - 
Kabataş arasındaki araba vapuru seferleri ihtiyaca göre çoğaltılacağı gibi diğer 
Boğaz iskelelerinden de ihtiyaç nisbetinde zuhurat postaları kaldırılacaktır.
g __Boğazdan inen ve Boğaza çıkan vapurlardan Üsküdar iskelesine uğrayan va­
purların yolcuları ayrıca fark vermeksizin araba vapurunun Kabataş seferlerin­
den aktarma suretile istifa de edebileceklerdir.
7 —  Cumartesi gününe ait tertibatı seferiyemiz ayrıca ilân olunacaktır.
Taha Toros Arşivi
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